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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 
IGNACIO Pum: Actualidades científicas, N". 15, tomo V. Publica-
ciones Científicas del Observatorio de .Física Cósmica de 
San MigueL San Miguel, F. C. P .. 1940. 
IGNACIO Pura: Actualidades científ•cas, N". 17, to~o VI. Publica-
ciones Crentífrcas del Observatorio de Física Cósmica de 
San MigueL San Miguel, F. C. P .. 1940. 
IGNACIO Pura: Movimientos lentos de la Tierra. Bibhoteca Crentí-
fica del Observatorio de San Miguel (F. C P.). Buenos 
Aires. 1940. 
IGNACIO Pum: La edad de la Tier'l'a. Biblioteca Científica del Ob-
servatorio de San Miguel (F. C. P.). Buenos Aires, 1940 .. 
Código Contencioso Admin.strativo. (Ley 130 de 1930, y disposrcio-
nes que la reglamentan). Compilacrón arreglada por el 
Dr. Pedro A Gómez Naranjo. 2". edición. Bogotá, 1936. 
P,·oyectos de Código P.enal y Código de Pohcía. Secretaría de Jus-
ticra. San José Costá Rica, 1940. 
GUILLERMO KRAFT: Prenda con reg<Stro. (Una contmbución a la 
reforma de la ley N" 9644, de Prenda Agraria). Buenos 
Arres, 1940. 
La conve1·sión y umficación de la deuda públ•ca intema y externa 
de la Provincia de Buenos Aires, de 1935. Resultados eco-
nómicos y firu:¡ncieros. Umversidad de Buenos Aires. Fa-
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eultad de Ciencias Económicas. Instítuto de Finanzas Ar-
gentinas. Buenos Aires, 1939. 
JUAN JULIÁN LASTRA: Jerarquía moral y política del t~rrltorio e:n. 
nuestro régimen i:n.stitucio:n.al. (Conferencia) , Edición de 
la Biblioteca Juan Bautista Alberdi. Neuquén, 1940 
La actuación de la Contaduría General de la N ación y los ca'l'gos 
contenidos en el despacho de la Comisión investigadora de. 
la compra de ti~ras en el Palomar. Exposición del Sr. Mi~ 
nistro de Hacienda, Dr. PEDRO GROPPO, en el H. Senado . 
de la Nación. Buenos Aires, 1940. 
SANTO ToMÁS DE AQUINO: El ente y la ciencia. (Texto latino y tra-
ducción castellana). Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Instituto de Filosofía. 
Buenos Aires, 1940. 
HoaAcro J. HARRINGTON: La edad de la dalomifa de Olavarría y 
estructura de corrimiento de las Sierras Bayas. 
del Museo de la Universidad de La Plata La Plata, 
EMILIANO J. MAc DONAGH: Observaciones sobre guanacos cntza.do<s 
con llamas en Banreto (Córdoba). Instituto del Museó 
la Universidad de La Plata. La Plata, 1940 
,MrLcÍADES ALEJO VIGNATI: Culturas pr.ehispánicas y 
de la provincia de San Luis. Instituto del Museo 
Universidad de La Plata La Plata, 1940. 
RAÚL A. RINGUELET: La esfac,ón h'drobiológ,ca de 
titulo del Museo de la Universidad de La Plata. La m •• ~·" 
1940 
CARLOS BaucH e M.scelá:neas entomológ,cas. Instituto del 
la Universidad de La Plata. La Plata, 1940. 
J. A. RosAS CosTA: El género MareUia Uvarov ( Acrid. paulim,dae): 
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ARMANDO F. LEANZA: Myoooocña net¡quena N. Sp. del Lias de 
Piedra Pintada, en el N euquén. Instituto del Museo de la 
Universidad de La. Plata. La Plata, 1940. 
HENRY O, SEVERANCE: Richard Henry J,esse. Columbia, Missouri, 
E. U. de N. A., 1937. 
Memoria ifel Ministe~~·ia de Hadendu. Año 1939. Córdoba. 
GEORGE H. JAFFIN : Las mod&i! if'e iniciación del contralor judicial 
de la 0~t~onal:tdaif de las leyes en los Elffadas Unidos. 
Buenos Aires, 1939. 
. 
Memoria &el Departamento de Justicia. (Presentada al H. Congreso 
de la Nación. Año 1939). Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública de 1a Nación. Buenos Aires, 1940. 
Memoria c01rrespondienfe al año 1939. Junta Reguladora de Vinos. 
Ministerio de Agricultura de la Nación. Buenos Aires, 1940. 
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